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Resumen 
     En la actualidad se enfrenta una gran crisis a nivel mundial por el virus denominado Covid 
19, con este ensayo se pretende analizar puntualmente el impacto que ha tenido América 
Latina a nivel económico, político, social y ambiental, además de proponer algunas medidas 
post pandemia que permitan reactivar la industria en pro del crecimiento sostenible teniendo 
en cuenta los objetivos planteados en la agenda de La Asamblea General de las Naciones 
Unidas para el 2030, como lo son el fortalecimiento del regionalismo, cambios en el 
transporte, educación orientada al bienestar, respeto por el entorno, automatización 
tecnológica en base al teletrabajo y a nuevas medidas de distanciamiento social. 
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Introducción 
     A finales del año 2019 se detectó en Wuhán una serie de neumonías no especificadas en 
algunos habitantes del lugar, llevando a cabo investigaciones, logró establecerse que se 
trataba de un virus al que se denominó Covid 19, cuyos orígenes posiblemente se presentaron 
al contacto humano con una especie de murciélago y pangolín; este virus se caracterizó por la 
facilidad de transmisión, pues en cuestión de días se expandió por los continentes del planeta, 
obligando al mundo a hacer una pausa para tomar cuarentena como medida preventiva en 
muchos países. El impacto inicia en la ciudad de Wuhan, luego se extiende rápidamente a 
países europeos como Italia, España y Francia, al día de hoy los contagiados son millones de 
personas en más de 195 países y miles de muertos. 
     Esta cuarentena ha tenido diferentes ventajas y desventajas, por una parte han salido a la 
luz problemáticas sociales como malas administraciones, que han demostrado la precariedad 
en algunos sistemas de salud, sectores vulnerables, tanto económicos como sociales, entre 
otros. Sin embargo, es notorio que el planeta ha tomado un respiro, la ausencia de seres 
humanos ha invitado a los animales a aparecer en lugares donde hace mucho no se les veía, 
especies que se creían extintas han regresado, es notorio que se han purificado el agua y el 
aire, a la vez que el planeta se está regenerando.  
     Estar en casa ha implicado toda una transformación para la sociedad, principalmente por 
la costumbre de pasar solo tiempos cortos en casa y estar afuera constantemente trabajando o 
realizando cualquier otro tipo de actividad, ha llevado a un cambio en la educación y en el 
trabajo, los cuales ahora se realizan de manera virtual en la mayor medida posible. Teniendo 
en cuenta el respiro planetario mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta 
problema:  
¿Cómo puede transformarse la industria en América Latina posterior a la pandemia, en la 
búsqueda del crecimiento sostenible?  
     Es importante el estudio de esta transformación debido a que la pandemia propone un 
antes y un después en el ejercicio tanto de labores sociales como de la economía, lo que se 
busca con este trabajo es analizar esa transformación industrial que puede producirse 
posterior a la pandemia, así como proponer ideas que optimicen el rendimiento de manera 
sostenible. El alcance de este trabajo se encuentra en el análisis de la industria 
latinoamericana en la superación de la crisis por la actual pandemia, teniendo en cuenta los 
cambios tecnológicos y empresariales que se comienzan a ver en la actualidad, además de los 
diferentes escenarios de acuerdo a los sectores económicos, explorando el impacto generado 
durante la crisis y como algunos de ellos cambiaron su operación para mantenerse en el 
mercado, se debe identificar cuáles son las falencias a nivel tecnológico y cuáles son los 
principales aspectos a tener en cuenta al implementar nuevas tecnologías, priorizando en 
nuestra investigación el crecimiento sostenible.  
Transformación Industrial  
     En la actualidad se vive una gran recesión económica a nivel mundial, el pronóstico para 
América latina no es nada alentador teniendo en cuenta que muchos países van a tener una 
contracción en su PIB, muchas empresas desaparecerán debido a la situación de insolvencia 
que se vive al no percibir ingresos, lo que generará una reacción en cadena ya que se 
dispararán las cifras de desempleo y la población tendrá que buscar otros medios para 
subsistir. Si bien es cierto que los gobiernos están haciendo frente a la situación tomando 
como medida subsidiar servicios públicos y dar algunos bonos a la población vulnerable para 
cubrir necesidades básicas,  una economía en descenso no puede garantizar estos beneficios a 
su población por un tiempo prolongado.  
     Uno de los pilares del crecimiento de los países de América latina es el trabajo como 
factor productivo y las inversiones, además de las exportaciones de materias primas 
principalmente.  Los países más favorables en América latina de acuerdo a un estudio 
realizado por la Universidad Del Rosario (Reyes, 2020) para enfrentar la actual crisis son 
Uruguay, Chile, Costa Rica, Trinidad y Tobago, en un punto intermedio se encuentran 
México, Colombia, Perú y Panamá, por último con mayores desafíos Haití, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela. 
     En la actualidad se percibe a los países latinoamericanos como países subdesarrollados 
teniendo en cuenta la calidad de vida de su población, el escaso avance tecnológico a nivel 
industrial, la dependencia que se genera de la producción agrícola, el bajo nivel de educación, 
la situación política interna de cada país, entre otros muchos factores que influyen 
directamente sobre los indicadores de igualdad y de desarrollo. En medio del sistema 
capitalista y la crisis ambiental se hace necesario un cambio de pensamiento orientado al bien 
común, el comercio responsable y energías que no destruyan el ecosistema (Arango, Galindo, 
Revelo y Riveros, 2015). 
     A lo largo de la historia han existido corrientes de pensamiento que desligan el 
crecimiento económico de la sostenibilidad, sobre todo en los países subdesarrollados, pero 
en los años 60 la ONU propone la unión de estos dos conceptos, tomando en cuenta que no es 
posible un crecimiento ilimitado en un mundo con recursos limitados, generando así el 
concepto de ecodesarrollo (Vergara, Ortiz, 2016). Desde entonces varias empresas se han 
comprometido cada vez más con la responsabilidad ambiental, sin embargo América latina 
antes de la crisis sanitaria presentaba ya algunas falencias en sus sistemas económicos, 
sociales y ambientales. 
     La economía latinoamericana se ha basado principalmente en la agricultura y la minería, 
se generan exportaciones de productos como café, azúcar, banano, camarones, flores, carbón, 
petróleo, hierro, aluminio y zinc, sin incursionar mucho en el mercado industrializado. A 
nivel político y social se presenta gran desigualdad con la distribución de la riqueza, la 
población obrera tiene una calidad de vida baja, la oportunidad de acceder a la educación 
superior en algunos países es escasa y en general el sistema educativo no cuenta con una 
mayor acreditación en comparación a países europeos, el nivel de pobreza en la región supera 
más del 30% de la población, el desempleo es una cifra igualmente alarmante añadiendo a 
esta problemática el trabajo infantil que representa un obstáculo para el desarrollo social 
inclusivo afirma la CEPAL (CEPAL, 2016). 
     Sin lugar a dudas América Latina ha tenido una gran evolución en temas ambientales ya 
que se han implementado políticas ambientales y de desarrollo sostenible, aun así el tema de 
la deforestación para implementar el desarrollo de actividades agropecuarias como la 
agricultura y la ganadería han puesto en riesgo al ecosistema. Desde antes de la pandemia las 
empresas ya se encontraban comprometidas con el medio ambiente, pero posterior a esta la 
sostenibilidad debe convertirse en un factor de prioridad en las plantas de producción.  
     La actividad productiva actual requiere la movilización de los ciudadanos colocando en 
riesgo la salud de la población, a pesar de que muchas empresas optan por el teletrabajo, 
Latinoamérica tal vez no esté muy preparada para dar este paso a nivel tecnológico, sabiendo 
que en muchos lugares no existe conexión a internet, miles de hogares no cuentan con un 
equipo de cómputo y muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a energía eléctrica. Es un gran 
reto para todas las industrias y aunque las empresas se comprometen a garantizar las 
herramientas a sus empleados no pueden brindar temas de infraestructura en lugares donde el 
desarrollo tecnológico es escaso. 
     Los cambios que deben generar las empresas pueden ser bastante costosos, la 
implementación de nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia del nuevo mercado 
que se abre camino es un desafío para muchos y la tendencia al cambio puede no ser para 
todas las industrias, por lo que reactivar la economía posterior a la pandemia teniendo en 
cuenta nuevas medidas sanitarias además de un entorno tan sensible es un tema bastante 
cuestionado. 
     Si analizamos la situación actual de las empresas se evidencian grandes problemáticas ya 
que no se han contemplado algunas de las medidas señaladas por la OIT como mantener los 
puestos de trabajo (Servais, 2020) , muchos empleadores tomaron como principal medida 
despedir, suspender y dar vacaciones a sus empleados, siendo el recorte de personal la más 
vista en América latina, esto conlleva al aumento del desempleo y la reducción en gran 
proporción del PIB, pues grandes industrias como las aerolíneas que generan un aporte 
significativo a estas cifras se encuentran sin operar. 
     La cuarentena tiene como objetivo aplanar la curva de contagio en la población y de esta 
manera poder generar mayor control de la crisis sanitaria, impactando los productos que 
representan valor importante en la economía por su demanda, como la gasolina derivada del 
petróleo, generando baja en los precios tanto del consumo local como los precios de 
exportación, esto unido a la guerra comercial presente  por parte de Arabia Saudita y Rusia 
presionando la baja en el precio. Por otro lado la adquisición de materias primas que se 
importaban para la fabricación de bienes de primera necesidad han incrementado sus precios 
debido al alza del dólar haciendo que la operación de algunas empresas se detenga por los 
sobre costos que se generan en trámites y compra de productos importados. 
     El primer reto de sostenibilidad que afronta América Latina se encuentra en la transición a 
energías limpias, pues como ya se mencionó, la economía de la región depende en cierta 
parte de los hidrocarburos, por lo que se debe realizar una transición justa para que los países 
desarrollados reduzcan su demanda de combustibles fósiles y en América Latina se destine 
presupuesto para la infraestructura, tecnología, empleo y energías renovables acorde al 
tratado de París y la agenda para el 2030 (Rivera, 2019) . No es porque no existan los fondos, 
sino porque la corrupción ha sido un problema de dimensiones muy fuertes en la región. 
     Pero la sostenibilidad no solo se refiere a la minimización de emisiones de carbono, 
incluye temas como la protección social y reducción de la pobreza que ya no son solo un 
objetivo ético, sino un medio necesario para el crecimiento, donde la gobernabilidad juega un 
gran papel en la protección social, el desarrollo humano y la creación de oportunidades 
(Yamada, 2002). Estas oportunidades deben orientarse hacia todas las culturas y grupos 
sociales independiente de su clase, aunque ya se ha avanzado en el tema queda mucho 
camino para combatir la desigualdad y vivir en paz, en sociedad con el ecosistema. 
     El sistema económico que promueve la acumulación no es sano y menoscaba el 
medioambiente, por lo que formas de pensar alternativas se hacen prácticamente urgentes en 
el avance social, priorizando el bien común por encima del egoísmo (González, 2013). Para 
alcanzar este pensamiento es importante la educación; en el encuentro latinoamericano 
“Construyendo educación para el desarrollo sostenible” llevado a cabo en Noviembre del 
2006 se generaron compromisos para incorporar los principios y valores de la sostenibilidad a 
todas las facetas del aprendizaje, promoviendo la alfabetización y la educación para la 
prevención de enfermedades como el VIH (Álvarez, Romeo, 2007). 
     El desarrollo verdadero incluye el buen vivir y la integración biocultural, la educación 
basada en el respeto por la naturaleza es primordial, al considerar al hombre como una hebra 
más del tejido de la naturaleza, no como un ser que se encuentra por encima de ella, 
comprendiendo que la esencia del conocimiento es compartirlo en la creación de un mundo 
más humano (Guido, 2011). La riqueza de América Latina es visible, pero la inequidad es un 
castigo para gran parte de la población, se ha observado que el crecimiento económico no 
significa crecimiento social, por lo que la educación es la vía para la unión de estos dos 
conceptos (Lalama, Bravo, 2019). 
     Ahora bien, las organizaciones deben cambiar su estructura organizacional y transformar 
sus procesos teniendo en cuenta las medidas sanitarias que se han diseñado para enfrentar 
esta pandemia, se debe garantizar la seguridad de los trabajadores manteniendo el proceso 
productivo de las organizaciones. El virus aún se encuentra latente y el futuro es incierto, se 
deben acatar las medidas de  distanciamiento social (Barcera, Cimoli, 2020)  como reducción 
y rotación de la jornada laboral y la promoción del teletrabajo. 
     Al hablar de teletrabajo no podemos involucrar únicamente aspectos tecnológicos ya que 
la implementación de este sistema debe estar regulada y autorizada por los entes de control 
competentes en cada país, se debe tener en cuenta la infraestructura y proporcionar al 
trabajador las herramientas necesarias para que desempeñe sus labores adecuadamente. 
Latinoamérica  ha implementado esta modalidad de trabajo, sin embargo se deben hacer 
grandes cambios a nivel estructural  como el transporte ya que es y seguirá siendo un 
elemento central en la integración del sistema económico y cultural ya que, tanto la pandemia 
como sus consecuencias, tomó por sorpresa a todos y es necesaria la adaptación a los 
cambios.  
     El índice de crecimiento del ecosistema digital en América Latina de 2004 a 2018 fue del 
6.21 siendo esta la cifra más baja entre los países emergentes (Núñez et al., 2020),  en el mes 
de marzo de 2020 se evidenciaron cambios digitales representativos en algunos países 
latinoamericanos como resultado de esta transformación de la industria, es importante tener 
en cuenta estos procesos acelerados en la digitalización ya que esto conlleva a la 
implementación de nuevas tecnologías que deben ser sincronizadas de forma adecuada, 
teniendo en cuenta que la región juega un destacado papel en la pervivencia de la vida puesto 
que, por una parte, permite la estabilización climática, atmosférica, regula el ciclo hídrico y 
de la humedad meso climática (Pérez, Furio, 2008). 
     Respecto a la economía, un aspecto que sería de gran ayuda en la etapa posterior a la 
pandemia es la redefinición del Fondo Latinoamericano de Reservas, dirigido a la estabilidad 
financiera de sus miembros y el incremento de la solidaridad, integrado por Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Uruguay, caracterizado por la flexibilidad 
para responder ante crisis financieras pero con capacidad limitada para recaudar fondos, 
como también pueden impulsarse las cooperativas de ahorro local y fortalecer el Fondo 
común de reservas del Sur para ayudar  a canalizar las reservas monetarias de los países de 
mejor manera (Legeard, 2011). 
     La vulnerabilidad macroeconómica que se vive en el mundo entero podría reestructurar el 
modelo de globalización tal cual como se conoce, provocando perturbaciones en la cadena de 
valor, el comercio internacional, por lo que es probable que posterior a la pandemia exista 
menor nivel de interdependencia entre los países (Barcera, Cimoli, 2020), fortaleciendo la 
regionalización, la digitalización, y la sostenibilidad mediante la coordinación económica 
dentro de las diversas regiones en la búsqueda de un desarrollo con igualdad. 
     Tal cual como se menciona anteriormente, la transformación que la industria puede tener 
en América Latina posterior a la pandemia para enfocarse en el desarrollo sostenible, se 
encuentra relacionada con muchos aspectos, en primera medida se encuentra la orientación 
hacia energías limpias, el acatamiento de las nuevas medidas sanitarias, la implementación 
tecnológica y con ella el cambio en la educación y el trabajo hacia algo más virtual, así 
mismo los procesos de compra de los clientes, la producción más automatizada, además de 
los cambios en la manera de hacer negocios son los nuevos retos a nivel microeconómico. 
     A nivel macroeconómico es necesario realizar reestructuración en el transporte público, 
promover la educación orientada hacia la sostenibilidad y apoyar la producción nacional 
como impulso económico, también es posible coordinar políticas con países de la misma 
región para enfocarse hacia objetivos comunes, fortalecer los fondos, las cooperativas de 
ahorro son un gran aliciente para tener soporte en emergencias inesperadas, como la generada 
por el Covid 19. 
     El sector transporte debe hacer grandes cambios teniendo en cuenta que la emisión de 
gases de efecto invernadero se debe principalmente a este sistema, implementar medidas de 
transporte sostenible como uso de bicicleta es una de las propuestas que podrían tener mayor 
adaptación siempre y cuando se cuente con la infraestructura necesaria para realizar largos 
desplazamientos. Las empresas que brindan servicio de transporte deben tener un control 
regular y hacer alguna actividad que permita compensar la afectación ambiental. 
     Las actividades agropecuarias deben ser  controladas ya que son las causas principales de 
deforestación en la región, si bien es cierto que representan un papel importante para el 
desarrollo económico, no se puede dejar de lado la huella ambiental que deja sobre todo la 
ganadería, se debe controlar el uso del suelo y por supuesto buscar la compensación a nivel 
ambiental para este tipo de industrias. 
     Pero lo más importante, es comprender que algunos de los sistemas existentes 
demostraron que no son tan exitosos como parecían, al momento actual es posible tener 
alternativas de pensamiento y de operación donde prime el bienestar antes que la 
acumulación, son dos ideas que parecen estar muy ligadas pero no es así. La ética, el respeto 
por el entorno, la solidaridad no se encuentran en ningún almacén, ni se compran a ningún 
precio, al estar tanto tiempo en casa muchas personas están comprendiendo el verdadero 
valor de muchas cosas, utilizando solo lo necesario se redefine la manera de consumir y 
también de pensar. 
     Solo mediante las crisis es que las personas se preguntan si realmente es necesaria tanta 
marginación e inequidad, tanta corrupción, tanto despilfarro de pocos con los recursos de 
todos, para ver que es de carácter urgente acciones como el control del uso del agua y papel, 
el manejo responsable de residuos tóxicos. Es sabido que cuando la economía se reactive 
muchas empresas van a querer recuperar lo que perdieron durante la pandemia, pero solo 
mediante las crisis también se encuentra justo el momento en que se debe actuar diferente 
para implementar los cambios que tanto se necesitan. 
Conclusiones 
     El denominado Covid 19 o nuevo Coronavirus es un virus que posiblemente se generó con 
la entrada en contacto del ser humano, el murciélago y el pangolín, que prontamente se 
convirtió en una pandemia mundial frente a la cual se tomó la medida de la cuarentena como 
principal método de prevención. Sin embargo, esta emergencia sanitaria sacó a la luz la 
deficiencia y precariedad de muchos sistemas tanto de salud, como sociales, educativos, 
ambientales y económicos que necesitan mayor atención de la que se le ha brindado hasta el 
día de hoy. 
     Adicionalmente, se genera toda una transformación en la industria latinoamericana por las 
nuevas medidas de distanciamiento social, el apoyo al teletrabajo y educación virtual, donde 
las actividades deben tecnificarse en mayor medida en los procesos industriales, pero 
orientados a energías limpias y consumo responsable para tener un crecimiento sostenible. La 
sostenibilidad no sólo abarca un tema ambiental, sino que incluye todo un esquema educativo 
orientado hacia el respeto por el entorno, maneras alternativas de pensamiento hacia la 
equidad y el bienestar, dejando de alimentar sistemas orientados a la acumulación que son 
completamente nocivos. 
     Se propone una serie de cambios y medidas que son necesarias para que Latinoamérica 
afronte la reactivación económica posterior a la pandemia, a nivel microeconómico se 
encuentran la producción automatizada, nuevas formas de consumir y de hacer negocios, a 
nivel macroeconómico se encuentran principalmente controles al consumo de agua, papel, 
control a sectores como la ganadería, el transporte e impulsar la industria nacional 
fortaleciendo el regionalismo mediante la reestructuración de entidades económicas 
latinoamericanas. 
     Se paraliza la economía mundial y se mantienen en funcionamiento los sectores 
económicos de primera necesidad para el ser humano, dejando como reflexión el uso de un 
sin fin de elementos y recursos naturales por capricho sin representar esto un buen vivir, el no 
pensar en la huella ecológica que se está dejando con la demanda de bienes innecesarios, deja 
un repensar en lo que realmente se necesita y que tanto de lo que se tiene puede ser de 
verdadera utilidad en un momento de crisis como la actual. 
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